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The shortfaLt in resources is,6tt  more leen[y in some areas of intervention
than others.  rt is particutarty a .te in rfspeci of migrants, young peopte
and handicapped persons, where amounts requested  exceed ippropriations by 312 7,,
1?5 Z and 120 Z respectiveLy. In abso[ute terms, the Lack of'resources js most
keenly felt  in respect of young people and regions (see Annex 1).
Accordingty, the Commission has
setection criteria, which were [aid
the Sociat Fund; they take account
Comrunity2 in particutar irnbaLances
avaitrble to deaL with tirem.
ln 1978 a total af 570 ni[!"ion EUA were avaiLabte for appropriations for
corrltment - an inerense cf about 13 7" against the previous year (for distribu- tirn by country end area c,f intervention see Annex 2).  Rn eitimated 1 000 000
pcrsons benefited directtv irvm programmes approved in 1978, and a totat of
294 tltl.ion EUA was paid out.
lear[y  80 7. of the Social Fundls totaI assistance went to priority
re;ions in 1978 as against Z6% in,lgl7 (see Annex 5).
ln view of the growing demand for assistance from the
Comnission is increasingLy concerned about the persistent
whlch occur despite considerabLe efforts to faciLitate
proctdures.
This is a Iong-standing  problem.
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JuLy 1979 Brusse Ls,
t{IDENING GAP BETWEEN APPLICATIONS  FOR ASSISTANCE  AND THE RESOURCES  OF THE
EUROPEAN SOCIAL FUND.
demand exceeded the Fundfs resources
The totat amount of assistance requested from the European Sociat Fund
nou exceeds avaiLabte resources  by a steadil.y widening margin. In 1978 the
gap betueen apptications and the Fundts budget assumed hitherto unheard of
p roport ions.
In that year the volume of
compared with 52.3 % in 1977.
the Activities of the European
been published and sent to the
These facts emerge from the Seveqth
Social Fund -  FinanciaI year 1g7B',
by 93.3 %,
Report on
which has just
CounciL and the European Partiament.
been competled to appLy more restrictive
dorn 'in the guideIines for the management of
of the economic and sociaL situation in the
on the [abour market and the economic capacity
SociaL Fund the
detays in Fund payments,
and improve payment
lcot czgt 346 final-2-
In 1977, folLowing the Commission's proposal., the Counci
Fundfs Regutations with a view to etiminat'ing these deLays"
improvements in the ReguLations were introduced  :
- for a[[ operations impLemented before 31 i]*r:rmber 1977, 85
assjstance coutd be paid on account;
- for nerl operations to be impLemented fnom 1 Jarnuary 19781 30 Z of the
assistance granted could be paid by way of ad\,'ance as soon as the Member
State concerned certified that the operatiorr h,ad begun. A second advance
of 30 Z,.was payable when the lvlember State c*rtified that haLf the openation
had been canried out.
InitiaI  experience with the new provisions h,as shchi.l that by and Iarge
Member states have not yet taken advantage of thern" At the year end, the
amount of SociaL Fund payments wlrich had rrot, but couLd have been, cLaimed
amounted to about 360 milIjon EU/\. Since then, the situation has evo[ved
as fol[ows: on 31 May 1979 the amount th;rt l,iember States could have clajmed
but which remained on account of the Socral Fund was about 750 miLLion EUA i.e.,
75 % of the totaI appropriations committed but not yet paid; -  The remaining
25 % can be divided as fot[ows : 15 % is earmarked for operations to beg.in in
1979 or 1980, and 10 % of the appLications for payment are stiIt  under study
by the Comnission.
In its report on the activit'iies of the SociaL Fund the Commission  notes
a ma jor obstacte, not atways f ul" i.y apprec'iated, to improving the payments
situation; nameLy, the stowness r:f certain Memher States in submitting cLaims for payment. NeverthgLess, the Commission is convinced that the new Fund
Regutations provide the means to improve the sjtuation; this is confirmed
by the fact that in the first  five months af 1979 the number of new payments
has tripted compared with the same period in 1978"
In response to the worrying emptgyment situation'in  the Community, in
1979 the budgetary authority appr'oved a 35 % increase  in the Social Fund
budget compared with the previousr year.  Thjs increase is to be maintained
in 19E0 eand 1981.
Note shouLd be taken of the 1o L Lowing ceillnent s r:n t he 1979 budget :
-  resources for youg peop[e have i:een raised by lil'/.  compered with the previous
budget;
-  aLtocations for migrants have been incr*,;r:;ed b;t 4r+ i(;
-  an amount of 18 mi[lion EUA (against B mil-Lir:n Ei.iA in 1978) has been
earmarked for programmes for Homen,,
The Commission has proposed a totat anlournt o1i i  il[]0 rrri |" I ion EUA for the
SociaI Fund budget in  1980, that is a 30 Z increase cctpareci with the current year.  For the 1981 budget, the Commission estim"ites that a.:10 to 35 % lncrease
wi LL be necessary, th'is bringing the SociaL FunrJ budget to 1 300 or 1 jgo mi I Li,rn
EUA.
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ANNEXE 5
Synthlse de Ia r6partttion des lnterver.tions  ryr66bs en I9?8.
eN MLCE
Domaine dlnter-
vcntions
Rr5Eions de priori-
t6 absolue (*)
Autres r&lions
FEDER
Autres rdgions de
la Conrnunaut6
TotaL
l:c.r.sonnes guit-
tirnt 1'aqricul-
turc
Pcrl;onnes tra-
varllant dans
I 'irdustrie
tr:xt:.le ct de
l, 'h.rbilLenrent
TYavailleurs
rnlgrants
Jeunes
o'*t*J
i'tarrticap€s
n6gions
Progrbs'techni-
9u,:
Croulrs drentre*
priscs
orE (7 
"9)
0r8 (3ddb)
0r3 {1f6}
3616 (?CIc&)
0r3 (.xd9)
911 (1916)
162,7 $1r7)
239 tlgr?'
410 (59re)
1Zr9 t57 e6>
lEro (97d3)
tr1th (?2c67
sn 0 (77 {9'
(io 5 r,9)
'iar'i  (fi$dS)
_jy_'1::
118r? (Z0rS)
516 (5?,.V'
8"7
0rz
101r 9
1n4
'! 616
'! 01 ,0
0r9
f';l
-*;
(3i5r8)
(1,1)
( 57,0)
(1E/Z)
(34,f 5'
(39,3)
(5rS)
i':._::"
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1A,.Z
2Z rt+
4R  q
178,5
77
48, 1
d.6)2{
17,9
0rB
TOi'/\L ?13,8 (3? ,&; 568, e
,!
t.es chtff res entfe i;arenth*ee fepnds€rrt* des For.,trcentages.
(*) Ces regions sont Les suivantes B t I I n [ande ,  L'lr Iande ciu Nord, Le FlezzclgioRRo"
Ie 6roen[and et tes d6partements francais droutre-mer"x
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COMd4 ISSTON  OF  THE
EUROPIEISKE
EUROPEAN.
COMUNITA
FIELLESSK  A BERS -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCH AFTEN _
COMMUNITIES  -  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  _
EUROPEE  -  COMMISSIE  VAN  DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN P-76
COMMISSIONE  DELLE
TALSMANDENS  GRUPPE
SPRF  C  H  F  F  GRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE_PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
ilt|TE I}'IIIFtlRMATI(|I{
I{I|TA tl'II{F(|RMAZI(|NE
TER D(ICUMEl{TIE
Le montant totat des concours demand6s au Fonds .sociaI europ6en d6passe
*o ptus en otus [es ressources disponibtes. Lf6cart entre les demandes
et Le budget du Fonds a pris, en 1978, des proportions qui nravalrent
jtmais 6t6 atteintes jusqurA present.
Le volume des demandes exc6dait en 1978 tes ressources budgdtaires  de
f5r3I.  En 1977, lrecart a atteint 5213 %. Cf est ce qui ressort du septidme
rspport dractivite d, Fonds sociaI europ6en au cours de trann6e 1978 (1), rapport
qui'vient de paraitre et qui a et6 envoy6 au ConseiI et au ParLement  europ6en-
Ltinsuffisance des ressources ne se fait  pas sentir de [a m€me manidre
dans tous les domaines  dr intervention; et [e est surtout accentu6e dans les
secteurs des migrants, des jeunes et des handicap6s, o0 tes montants demand6s
exc6daient tes dotations respectivement  de 312 %, 123 7( ef 120 %. En termes
absotus, [e manque de ressources te ptus important intervicnt dans tes domaines
des jeunes et des r6gions (voir annexe 1).
Aussi, La Commjssion b-t-eLLe d& aooLiouer des cqitAres rle selecti^n trEs
restrictifs.  ceux-ci ont ete detirilinEr-u.nl-r"i-oiieniaiions  pour [a gestion du
Fonds sociatn orientations qui tiennent compte de La situation economique et sociate
*t  notarnfi#ilt des desequiLibres er.i.stant sur le march6 de LtempLoi ainsi que des
Uapacit6s 6conoriqr".-JisponibIes dans La Communaut6  pour y faire fac$'
EnlgTSrLemontant,totaLde5T0MUCE6taitdisponibLepourdescr6dits
tl"*ngagement,  ce qui repr6sente rn" "ugt"ntation 
drenviron 13 % par rapport d
I rann6e precedenteJVoi r po!ff-&-$p".iition pa1 lgls- et par dol3ln" 9'ltervent ion'
trannexe 2).  te nombre totaI de personnes b6n6ficiant directement  des programmes
agrees en 1978, est estime A 1.OOb.OOO. Le paiement drun montant de 284 MUCE a et6
effectu6 au cours de La m6me ann6e-
prds de 80 ?( de Lteffort du Fonds sociat en 1978 ont 6t6 affectds aux
169jons qui  b6neficient dtun traitement prioritaire'  Lrimpact 16gicnaL du
Fonds sociaL en 1977 etait de 76 % (voir annexe 5)-
II{FORMATIOI{ t[ffiW&RY
11{F(lRMATllRISCHE AUFZ EICHI{U]{G
II{F(IRMATItll{ MEMtl
BruxeLtes, juit[et 1979
SCART CROISSANT ENTRE DEMANDES  ET RESSOUROES  DU FONDS SOCIAL EUROPEEN.
Considerant [es besoins croissants du concours du Fonds sociaL,  La
Commission juge dtautant plus pr6occupant un retard persistant des paiements
du Fonds, relaiA quj se manifeste maLgr6 des efforts consid6rabLes de La Commission
faciLitant et am6tiorant Les proc6dures de paiement
Ce probldme srest fait  sentir depuis tongtemps.
(1) c0M (79) 346 finaL'1-
En 19?7, [e Conseit, sur proposition de La Commission, a procdd6 i  un
rdexamen de La r6glementation du Fonds dans te but de r6sorber ces retards. En
am6tiorant cette 169tementation, iI  a 6t6 introduit :
- pour toutes les op6rations effectu6es avant Le 31/1?/77, La possibiLit6  drun
acompte de 85 Z du concours total;
- pour les nouveLLes op6rations A effectuer i  partir du 111/78, ta possibiLit6
drune avance de 30 Z sur te concours des que ItEtat rnembre int6ress6 certifie
que Iropdration a commenc6, et une deuxidme avance de 30 % des quriI certifie
que La moiti6 de Lrop€'ration a et6 r6alis6e.
La premidre exp6rience sous cette nouveLLe rdgLementation  montre que
Ies Etats membres, dans une Large mesure, nren ont pas encore profit6.  Effectivement,
a [a fin de Lrann6e,  Le montant des paiements du Fonds socia[ qui nr6taient pas encore
r6cLam6srmais  qui toutefois auraient pu ItGtre, st6Ldve 5 360 MUCE environ. La
situation  a , depuis [ors, evolu€ 'ainsi  : te montant des paiements que 
,
tes Etats membres auraient pu r6cLamer au 31 mai 1979, mais quriLs ont [aiss6s dans
[a caisse du Fonds social est de 750 MUCE environ, so'it 75 % du tota[ des cr€'dits
qui sont engag6s mais pas encore payds. Le restant, soit 25 %, se r6partit comme
suit z 15 I retldver.rt des op6rations ir 'entamer en 1979 ou 1980 et 10 % des demandes
de paiement font encore ttobjet drun examen de ta Comm'ission.
Aussj [a Conmission fait-eLte mention dans son rapport sur L'activit6
du Fonds sociaI dfun obitac[e majeur i  Lram6[ioration'eR matiere de paiements,
obstacLe dont on nra pas toujours pteinement conscience, A savoir La Lenteur avec
laqueLte certains Etats membres introduisent Leurs demandes de paiement
N6anmoins La conviction de ta Commission est que La nouveILe regLementation  du
Fonds offre des moyens pour arriver i  une am6lioration de La situation, ce qui
ressort dejd du fait  que dans Les cinq premiers mois de 1979 Le noinbre des nouveaux
pa'iements avait tript6 par raBport i  [a m6me p6riode en 1978.
Devant Le situation pr6occupante de Iremploi dans ta Communaut6, Irautorit6
budgetaireaapprouv6pour  19?guntudget pour te Fonds sociaL qui est en progression
de 35 'l par rapport 5 Lrann6e prei6dente, croissance  Qui derrrait se poursuivre  clans
les ann6es 1980 et 1981.
En ce quj concerne te budget 1979, tes remarques suivantes sont i  noter:
Lfaugmentation des ressources en faveur des jeunes est de 70 % par
budget p16cedent;
les dotations en faveur des migrants ont 6t6 accrses de 44 %;
Ies programmes  en faveur des femmes ben6'ficieront  de 16 MUCE contre
rapport au
8 MUCE en 1978.
Le montant totaL du budget propos6 par [a Commission pour [e Fonds socia[
en 1980 est de 1.000 MUCE, ce qui reprilsente un accroissement  de 30 % par rapport d
Irann6e en cours. Pour te budget de 1!)81, [a Commission  estime qu'une augmentation
de 30 e 35 % sera n6cessaire, ce qui porterait Le budget du Fonds social i
1.300 ou 1.380 MUCE.3
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ANNEXE 5
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